

















unbewuL3tes Gestehen，SOndern bewuL3thartes Ringen mit Stofrund Fbrm，ernSte
Mannerarbeit・HDasErsetzenderOppositionLyrik－Prosa，dieum1900insWanken
geratenwar；durchdieOpposition”unbewuBtesGestehen“－”harteArbeit“，bertlhrt
ZWar nur an der klischeehaften Oberflache eine ganglge geSChlechtliche
Zuschreibung・Diegender－FhgewandeltsichaberimV邑rlaufderArbeitamA4dtezu
einem konstitutiven Modell・Die Spannung zwischen dem weiblichem und dem
mannlichen Pol bestimmt，das sollim Beitrag gezeigt werden，mqAgeblich Rilkes
Prosabuch－・－Sind－in一一dieses－－Buchjahkeiche」ミeilexionen－auf－dieJM6ghchkeiten一一und
Grenzen，guter Prosa’elngelassen，SOlaL3t sich dabei die schonlange zuvor
entwickelte Verbindung von deren Problematisierung mit der gender－Perspektive
nahezu durchgangigbeobachten・Es zelgtSich，daL3，inscheinbarem Gegensatz zu
Rilkes fhiherem Diktum，MaltesAqfteichnu7genletztendlich einemiiber Weibliches
bestimmten Paradigma gehorchen，dasim Verlauf des eredhlten Geschehens
ZunehmendalsderenPrafigurationentdecktwird・GegenEndederAuf云eichnungen




Erzahltelediglich au伝uzeichnen・Diese das Ende des Erzahlens markierende
Difftrenz scheint der erkenntnistheoretisch beschreibbaren V邑rschiebung von
ErfahrungundWissenimSinnederspaterenAnalyseBerjaminszuentsprechen，1n
WelchersicheinhistorischerParadigmenwechselmani丘stiert．SiewirdvonRilkeaber
vorranglg als ein geschlechtlicher Wechselim Ubergang vom Mannlichen zum
Weiblichen gestaltet・Dies wiederum betri瓜weit mehr als die V邑randerung des
Auf云chreibesystems von1900，Wie sie von Kittler aufgezeigtwordenist．Denn der
POetOlogischvollzogeneWechselerweistsichbeiRilkealselgentlicheBedingungdes
Modells derintransitiven Liebe，die Rilke gegen Ende des Romans systematisch
entf瓦ltet・Dieser Zusammenhang soll an einzelnen Passagen der AyZeichnu7yn，
insbesondereanhanddes41・Abschnittstlberdie”Spitzenstticke“imHinblickaufdie
ProblematisierungvonErzahlen／Aufieichnendetailliertuntersuchtwerden．
